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Serán nnscritores ferzosoi á la Gacíta todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(XeaJ óraem tU aó de Setiembre de I86Í . ) 3^ 
Se declara texto oficial, y aaténtice el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila^ por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto dt zo de, Febrero ds iSó l . ) 
ALCALDIA DE LA CIQDAÍ) DE MANILA. 
Hallándose prevenido en el art. 10 del vigente 
bando de L o de Agosto de 1889, que las autori-
zaciones y matrículas para el servicio de vehículos 
<le a'qniler ee renovarán todos los años precisamente 
en el mes de Eoero y con objeto, al propio tiempo 
ée inspeccionar el estado de los vehículos destina-
dos á aquel servicio, esta Alcaldía, en uso de las 
facultades que la concede el art. 9 del Real De-
creto de 19 de Enero de 1894, viene en disponer lo 
siguiente: 
I.o Se declaran caducadas y por consiguiente 
nulas y sin ningún valor ni efecto, todas las licen-
cias que se hayan otorgado hasta esta fecha para 
el servicio de coches de alquiler, cualquiera que sea 
su dase. 
2.o Se concede un plazo que terminará el 31 
del actual para que los interesaios se presentea 
en la Secretaría de esta Alcaidía á renovar sus li-
cencias, en la inteligencia que, trascurrido aquel, se 
procederá á retirar de la circulación los vehículos 
que se encuentren sin aquel requisito, impa.iiljwdy. *. 
sus duefics Ja i i i u í é ^ a á ' A T } pesos de conformidad á 
lo dispuesto en el art, 2.o del mencionado bando de 
l.o de Agosto de 18&9. 
3.o A! solicitar el permiso á que se rtfiere él ar-
tículo anterior se expresará el cíiínero, ciase y cir-
cunstancias de los vehícuios que deseen poner al 
servicio del público, acomp&ñaudo ai propio tiempo 
la cédula personal del corriente año y los recibos 
de la patente industrial y del impuesto de carru -
jes correspondientes al actual trimestre. 
4.0 Están sujetos también á malrícula todos los 
vehículos de a quiler llamados de lujo y que se al-
quilan solamente en los mismos establecimientos de 
sus dueños. Esta clase de coches llevarán estampa-
ios en el interior de los mismos y en sitio que no 
sea visible, el número de inscripción que les cor-
íeiponda. 
5,o Los dueños de vehículos de alquiler, de cual-
qoier clase que estos sean, es(án obligados á pre-
sentar aquellos en la Inspección de la Guardia Mu-
nicipal, situada en los b^jcs de estas Casas Consisto; 
ríales, para examinar el estado en que se encuen-
tren los mismos. Esta presentación la verificarán al 
propio tiempo que solicitaa el permiso á que se 
refiere el art. 2.o del presente decreto. 
6.o Para poder facilitar al público los medios de 
cumplimentar lo dispuesto en las precedentes dis-
posiciones, tanto la Secretaría de la Alcaldía como 
la Inspección de la Guardia Municipal, despacharán 
de 9 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
7.o Quedan en vigor las demás disposiciones del 
bando de l.o de Agosto de 1889 en cuanto no se 
opongan á las presentes. 
Manila, 2 de Enero de 1896.=S. de Irígon s. .1 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
i n f i c i ó de la Plaza para el dia 7 de Enero 
de 1896. 
Parada y Vigilancia, los Cuerpos de la Guarni-
ción.—Jefe de dia, Sr. Teniente Coronel Caballería, 
^ José Tcgores Arjona.—Imaginaria, otro del nú-
mero 72, b . Francisco Ortiz Aguado.—Hospital y 
provisiones, núm, 72, 4.o Capitán.—Vigilancia de á 
pió, núm, 72, 5.o Teniente.—Paseo de enfermos, 
Provisional núm. 2.—Música en la Luneta, Ar-
tillería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DÉ MANILA 
Debiendo precederse á recibir en pliego cerrado, 
las proposiciones de los que deseen adquirir billetes 
de lotería al por mayor correspondientes al 2.o sor-
teo del presente año, se fijan los dias 7, 8 y 9 para 
su entrega en la oficina del Sr. Administrador y 
queda señalado el dia 10 á las diez de la mañana 
en el salón de la Administración, para verificar el 
acto público con arreglo al Decreto de la Inten-
/lflncift..genei,»J de 2.da. £•••«" "» de lc« Vor^ifint»^.^. • 
Manila, b' üé'¿ueí J1 de ^ w o . — ^ . Koméro. 
a s — = 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE FILIPINAS. 
Secretaria. • 
Para los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber que en 14 del año próximo pasado el 
Abogado D. José Juan de Icaza en nombre del 
chino Vy-Tianco ha interpuesto recurso Contencioso 
administrativo contra un Decreto de la Intendencia 
general de Hacienda de fecha 14 de Septiembre de 
1895, por el que se condena al referido chino al 
pago de cierta cantidad como defraudador á las or-
denanzas de Aduanas. 
Manila, 3 de Enero de 1896.-= José Mártcs Jízean, 
INTENDENCIA GENERAL D E HACIENDA 
Sección de Impuestos Directos. 
Por el presente se cita, llama y emplaza por 
tercera y última vez á los Sres. D. Francisco Ar-
rabal y D. Cayetano Carpintier, Inspectores que fue-
ron de las fábricas de puros de C'avite y de la 
Princesa, y si hubiesen fallecido á sus herederos y 
causa-habientes, para que en el término de 9 dias 
á contar desde esta fecha, comparezcan en esta 
Sección de Impuestos Directos de la Intendencia 
general por sí ó por medio de apoderados legales 
con objeto de recojer y contestar los pliegos de car-
gos que contra los mismos resultan del expediente 
seguido sobre devolución por la Administración de 
Hacienda de Bulacáo de varias partidas de tabaco 
elaborado en dichas fábricas; en la inteligencia que 
de no hacerlo así les parará el perjuicio que en de-
recho haya lugar. 
Manila. 3 de Enero de 1896 — E l Jefe de la Sec-
ción, Florentino Montejo. 2 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 2 o 
Por decreto de 2 de Diciembre último, se ha au-
torizado á D. Baltazar Flores vecino de la Cabecera 
de la provincia de la Union, para rifar en combi-
nación con el sorteo de la Real Lotería Filipina que 
tendrá logar en el mes de Febrero próximo, unqui-
les, una pareja de caballos, y un piano veitical, 
cuyo vehículo según peritación practicada por don 
Agustín Corpus y D. Mariano Rosal, importa la 
suma de 120 pesos los caballo según el justiprecio 
dado por D. Ramón Mendoza y D. Fermin Rivera 
en 80 pesos y el piano apreciado su valor por don 
Bonifacio Trinidad y D. Mariano Ganden en la suma 
de 160, siendo depositario de dichos objetos D. Da-
niel Pérez vecino de la expresada localidad. 
Dicha rifa constará de dos lotes: El primero com-
prende el quilos y la pareja de caballos, que lo ob-
tendrá al que presente la papeleta que tenga el nú-
mero igual al agraciado con el premio mayor del 
sorteo de referencia: el segundo lote que comprende 
el piano vertical; al que tenga el segundo premio 
del expresado sorteo. 
L a rifa de que se trata constará de cien papele-
tas al precio de cuatro pesos cada una, adjudicán-
dose ambos lotes por el referido depositario en i» 
forma anteriormente indicada. 
Manila, 2 de Enero de 1896.=P. O . — E l Subin-
tendente, M. Sastrón. 
Por decreto de 5 de Diciembre últimoi se ha con-
cedido á D. Sabino Ramos vecino de esta Ciudad, 
la competente autorización para rifar en combina-
ción con el sorteo la Real Lotería Filipina que ten-
drá lugar el dia 21 de los corrientes varias alhajas 
valoradas por los peritos plateros D. Miguel Reyes 
y D. Leoncio del Romero en la suma de 600 pesos; 
siendo depositario de dichas alhajas, D. Oasifíno 
Sevilla domiciliado en la calle de Echagüe núm 14. 
Dicha rifa constará de quinientas papeletas conte-
niendo cincuenta números correlativos al precio de 
1, peso 25 céntimos cada una; entregándose aque« 
Has por el referido depositario, al tenedor de la pa-
peleta que entre sus números tenga una igual a* 
agraciado con el premio mayor del sorteo de refe-
rencia. 
Manila, 3 de Enero de 1896.=P. 0 . = E I Subin-
tendente, M, Sastrón. 
Negociado 3 o—Anfión 
Esta Intendencia general en acuerdo de feclii 
16 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
día 27 de Enero próximo, á las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante la Junta da 
Reales Almonedas de esta Capitil y las SabalteM 
ñas de Abra y Lepante, 11,a subasta pública y s i -
multánea para contratar por un trienio el servicio de 
arriendo de los fumaderos de anfión de dichas pro-
vincias, bajo el tipo de ochocientos treinta y ocho 
pesos dos céntimos (pís. 838'02) en progresión as-
cendente y con sujeción extricta al pliego de con-
diciones que.se acompaña. 
Manila, 19 de Diciembre de 1895.—El Subin-
tendente, M. Sastrón. 
Pliego de condiciones generales jurídico adminiss 
trativas que forma esta Intendencia general para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subal-
terna de Abra y Lepante, el arriendo de los 
fumaderos de anfión en la provincia de referencia 
redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratac ó i deservicios púbKcoSc 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arnenda en públici aluo-* 
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neda el privilegio excluaivo de introducir, benefi-
ciar y vender al opio que pueda necesitarse dentro 
de los estableoimientos destinados ó que se desti-
nen pira fumaderos de esta droga. 
2. a L a duración de la contrata será de 3 años 
que empezarán á contarse desde el dia en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Exorno. 
S r . Intendente general de Hacienda de la escri-
tura de obligación y fianza que dicho contratista 
debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biera terminado, la posesión del nuevo contratista 
será forzosamente desde el dia siguiente al del fe-
necimiento de la anterior, 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en can» 
tidad ascendente la de pfs. 838'02. 
4. a E l cuerpo de Carabineros y demás agentes 
de la Autoridad prestará á los comisionados que 
el contratista tenga los auxilios que reclamen para 
la persecución del contrabando del expresado 
artículo. 
5. a E n el caso de disponer S. M. la supre-
sión de esta Renta, se reserva la Hacienda el de-
recho de rescindir el arriendo, prévio aviso al 
contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central 6 en la 
Adminiatración de Hacienda púb'ica de la provin-
cia de Abra y Lepante por meses anticipados de año 
el importe de la contrata. E l primer ingreso ten-
drá efecto el mismo dia en que haya de pose' 
sionarse el contratista y los sucesivos ingresos in-
defectiblemente en el misaio dia en que vence el 
anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza 
equivalente al 10 p § del importe total^del servicio, 
prestada en metálico ó ea valores autorizados al 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista 
a l oportuno pago de cada plazo se dispusiere se 
ver fique del todo ó parte de la fianza, quedará 
l . l ¡ _ - A i n V \ f * o t > - > f W l f . ( t f — -J - - IV» />» .1Q i r , * * ~ X - — i . ~ 
7.n c^/nn.^Efector-le h^r*"^ ._ — 
mente, y si así no lo verificase sufrirá la multa 
de 20 pesos por cada dia de dilación, pero si 
é^ta excediere de quince di as se dará por rescin-
dida la contrata á perjuicio del rematante y con 
Jos efectos prevenidos en el art. 5.0 del Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Hacienda ninguna remuneración 
por calamidades públicas como pestes, hambres, 
escasez de numerario, terremotos, inundaciones, 
incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
este fin, 
10. Todo el opio que el contratista introduzca 
para el consumo de los fumaderos á su cargo, lo 
almacenará en los depósitos que para el efecto tiene 
destinados la Administración de Aduana, 
11. E l contrrtista quedará obligado á pagar 
los derechos é impuestos que se hallen estableci-
dos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de 
extraer alguna ó algunas cajas de opio de los al-
macenes de la Aduana, pedirá de su Administra-
dor uaa guia que expreie la cantidad, cuyo do-
cumento presentará al de Hacienda pública de la 
provincia en que deba consumirse, para cercio-
rarse éste de la introducción del efecto y expedir 
l a correspondiente torna-guía. 
13. Para la persecución del contrabando de 
dicha droga, mantendrá el contratista á su costa 
el número de comisionados que sean necesarios, 
los cuales deberán tener el nombramiento de la 
intendencia general, extendido en los impresos que 
la misma tiene al efecto y en calidad de reinte« 
gro un pliego de papel de pagos al Estado de 25 
«éntimos y cinco sellos de derechos de firma de á 
peso, y un sello de recibo. 
14. Los comisionados del contratista que que 
dan referidos, llevarán una divisa ea la forma que 
determina su respectivo título, para que sean reco-
nocidos como tales con arreglo á lo dispuesto por 
la Snperintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. E n la persecución del coatrabando cuidará 
el contratista de que sus comisionados no molesten 
sin justa causa á los vecinos, pues de lo con-
trario se les impondrá el castigo á que se hagan 
acreedores y se les recojerán los nombramientos 
con arreglo á lo dispuesto en superior decreto de 
28 de Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan 
los fumaderos, los gastos de la preparación de la 
droga y demás que puedan ocurrir por otros con-
ceptos, ser n de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Intendencia ge-
neral de Hacienda por conducto de la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de 
ábra y Lepante, el sitio ó sitios donde establezca 
los fumaderos de los pueblos de la misma, desig-
nando el número de la casa ó calle doade esté 
establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en 
los fumaderos á ninguna otra persona que á los 
chinos y á los agentes del Gobierno, quedando en 
su fuerza la prohibición de admitir á los naturales 
del país, bajo las penas establecidas por el Bíndo 
de 2 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios de-
signadas para fumaderos se ponga á la puerta de 
los mismos un rótulo en castellano y caractóres 
chinos con la inscripción siguiente: cFumadero pú-
blico de Opio,» núm 
20. E l contratista podrá subarrendar los íumade^ 
ros que tenga establecidos en los pueblos de la 
provincia en que aquellos se hallen autorizados por 
la Hacienda con coaocimieato de la Intendencia 
y Administración de Hacieuda respectiva, 
21. Cuando el contratista realice los subarrien-* 
dos solicitará los correspondientes nombramientos 
por conducto de la Administración de Hacienda 
pública de la provincia a favor de los Subarrendador-
res, para que con este documento sean reconocidos 
diente papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfiói en 
sus casas y en parte alguna que no sean en los 
establecimientos destinados á este fin, quedando 
encargadas las aütoridades locales del exacto cum-
plimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, 
que dentro de los diez dias hábiles siguientes al 
en que se le notifique la aprobación del remate 
hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la 
primera copia que la deberá facilitar á esta Inten-
dencia para los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la 
terminación de su compromiso, sus herederos ó 
quienes les representen continuarán el servicio bajo 
las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá pro-* 
seguirlo por Administración, quedando sujeta la 
fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta con* 
trata no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el 
actual contratista queda obligado á ooatiauar des-
empeñándola bajo las mismas coniieiones de este 
pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del tér-
mino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las con-* 
diciones de la escritura ó impidiere que el otorga-
miento S9 lleve á cabo dentro del término fijado en 
la condición 23, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo re» 
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo y 
satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere 
ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas res-
ponsabilidades, se le secuestrarán loa bienes hasta 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si ea el nuevo remate no se presentase propo^ 
sioión alguna admisible, se hará el servicio por ad-
ministración á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es cir* 
constancia de rigor haber constituido al efecto 
en la Caja de Depósitos ó Depositaría de Hacienda 
pública de la provincia de Abra y Lepante, la 
cantidadde pfs. 41'90 cinco p § del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, 
debiendo unirse el documento que lo juatifique á la 
proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino, ó cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta sus respectivas proposiciones en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello lO.o 
firmadas bajo la fórmula que se designa al final de 
este pliego, indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal-
L a cantidad que consignen los licitadores en sus 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra clara 
ó inteligible y en guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañirae el 
documento de depósito de que habla la condición 27. 
31. No se admitirá proposición alguna que al-
tere ó modifique el presente pliego de condiciones,. 
á excepción del artículo 3.o que es el del tipo, 
en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de nin-
guna especie relativas al todo ó parte alguna del 
contrato. E a caso de que se promuevan algunas 
reclamaciones, deberán dirigirse por la vía guber-
nativA al Excmo. Sr. Intendente que es la 
Autoridad Superior de Hacienda de catas islas, y á 
cuyas altas facultades compete resolver las que se \ 
susciten en cuanto tengan relación coa el cumplí-
f É S l ? SoM^ífafo. pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal Contencioso-Adminis-
tivo, 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Hacienda y con la aplicación oportuna, el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se can- \ 
celará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en 
su virtud se escriture el contrato á satisfacción de 
la Intendencia general. Los demás documentos de 
depósito será a devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la In-
tendencia general hasta que se reciba el expediente 
de la que simultáneamente debe celebrarse en la 
provincia de Abra y Lepante, á cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Sres. 
que componen la Junta. 
35. S i por cualquier motivo intentara el con-
tratista la rescisión del contrato, no le relevará esta 
cirounstanc a del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, pero si esta rescisión la exigiera el 
interés del servicio, quedan advertidos los licita-
dores y el contratista que ésta se acordará con las 
indemnizaciones á que hubiere logar conforme á 
las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que 
se le haya aprobado por la Intendencia general la 
escritura de fianza que otorgue para el cumplimiento 
del contrato, á presentar en esta Intendencia dos 
pliegos de papel de pagos al Estado de á 5 pesos, 
un sello de recibo y tres sellos de derechos de firma 
por valor de un peso cada uno para la extensión 
del titulo que le corresponde. 
27. Si resulten empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas se abrirá lici-
tación verbal por un corto término que fijará el Pre" 
sldente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose al que mejore m s^ su propuesta. E n el casor 
de no querer mejorar ninguno de los que hicieron 
las proposiciones más ventajosas que resaltaron, 
iguales, se hará la adjudicación ea favor de aquet i 
cuyo pliego tenga número ordinal menor. 
Gaosta de Manila.—Núm. 7 7 de Enero de 1896 27 
No se admitirá pliego alguno sin que el señor 
Escribano de Hacienda anote en el mismo la pre-
sentaoióa de la cédula que acredite la personalidad 
de los licítadores si son Españoles ó Extranjeros y 
la patente de Capitición si taesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el caso 5.o del art. 3.o del 
Reglamento de Cédulas personales de 30 de Junio 
de 1884, y decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 16 de Diciembre de 1895 .—El Inten-
dente J . Gutiérrez de la Vega.—Eí copia.—El 
Subintendente, M. Sastróa. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Exomo. Sr. Presidente de la Junta de Reales 
Almonedas. 
D.... veoiao de.... ofrece tomar á su c¿rgo por el 
téraiiao de tres años el arriendo de los fumaderos 
de anfión de la provincia de Abra y Lepante, por 
la cantidad de.,.,, pesos céntimos y con entera 
sujeción ai pliego de condiciones puesto de mani-
fiesto. 
Acompañan por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos la 
cantidad de pesos céntimos importe del 
5 pg que expresa la condición 27 del referido 
pliego. 
Manila de de 189. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continuación). 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Director general de 
Administración Civil de 19 de Septiembre último y 
para cumplir lo dispuesto en el art. 7.o del Real 
Decreto de 13 de Febrero del afio próximo pasado, 
inserto en la Gaceta de Manila correspondiente al 
17 de Abril del citado año, se publica á continua-
ción el resúmen de las instancias solicitando compo« 
sición de terrenos, referentes á la provincia de la 
Laguna, presentadas antes de la expresada fecha de 
17 de Abril. 
Instancias obrantes en la Inspección. 
Pueblo de Pagsanjan 
Nombres de los interesados 
D.a Adriana Bermudez. , 
D. Agapito Nadal. 
Alfonso ümale. 
D.a Crisanta Cabreira. 









D.a Dolores Labadia. 
Eulogia Obde Santos. 
La misma. 
Estefanía Ebío, 













E l mismo, 
Hugo Gómez por si y i nom* 







A a l s i d r a Javier. 
Isabel Labadia. 
Isidra Javier. 






















































































D. Isabelo Limlengco, 
D.a Isabel Macaraya. 
D. José Macalalag. 
Juan Lavares. 
D.a Juliana Gómez. 
D. Juan Llamas. 
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Balance de «La Eíectricista> en 
de 1895. 
Activo. 







Negocio de instalaciones. 
Cuentas de material. 
Cuentas de gastos. 
Gastos de Instalación. 




30 de Noviembre 
. pfs. 153.915'60 
. é 54 .564,6» 
. . l ^ B T ^ 
. » 55.000(00 
. » 18 OOO'OO 
. » 19.129,50 
. . 32a911<21 
. » 28.437*47 
. • 18 702*96 
. . 5l.008l70 
. . 107 383-00 
. . S .áOl^S 
. » 674 32 
. » 17.737 14 
. pfs. 851.356 b i 
Pasivo. 
Capital. 











p K 852.356 81 
S. E . ú O.—Manila, 30 de Noviembre de 1895.== 
Por cLa Electricista.—El Administrador, B . Martí. 
Edictos 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Qaiapo dictada en la causa núm. 210 
se cita llama y emplaza á los parientes mag próxi-
mos del finado chino Chima para que en el tér« 
mino de 9 días, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente edicto en la G-aceta ofi-
cial, se presenten en este Juzgado á los efectos 
oportunos en la expresada causa bajo apercibi-
miento de que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino Ies pararán los perjuicios á que eñ derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Manila á 3 de Enero de 1898,—P. H . , 
Ambrosio V. Fuente. 
Don Alberto ConceUón y Nufiez, Juez de 1.a ins» 
tancia en propiedad del distrito de Tondo de esta 
Capital. 
En virtud de la providencia dictada con esta fe-
cha en la causa núm. 3325 seguida contra Crisanto 
Lin-Sioco Tan-Queco y otro por estafa se cita 
llama y emplaza al mismo para que dentro del tér-
mino de 30 días á contar desde la publicación del 
presente edicto en esta Capital comparezca ante 
este Juzgado sito en la calle de Salinas núta. 17 
del arrabal de Tondo para ser notificado de la Real 
ejecutoria recaída en la expresada causa el cual 
procesado es chino infiel casado con Filomena 
Ochanco y con una hija llamada Getrudis de oficio 
herrero de 31 años de edad natural y vecino del 
pueblo de Tambobon de esta jurisdicción hijo de 
chino Juan Lin-Sioco y de Matea Tan-Queco con 
instrucción apercibido que de no verificarlo le pa-
rarán los perjuicios que hubiere lugar en de° 
recho. 
Dado en Manila y Juzgado de 1.a instancia de 
Tondo á 31 de Diciembre de 1896.—Alberto Con-
ceUón.—Por mandado de su Sría., P. Antonio 
Martínez. 
Don Jorge Ramón de Bustamante, Juez de 1.a ins-
tancia del distrito de Intramuros, yo el Escribano 
doy fé. 
"^Por el presente cito Hamo y emplazo al procesa-» 
do ausente PoUcarpio de los Santos Pantic, indio, 
soltero, de 27 años de edad, penador natural y ve-
cino del pueblo de Parañaque de esta provincia, 
para que en el término de 30 dias desde la inser-
ción en la Gaceta oficial del presente, se presente en 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta misma 
para diligencia personal de justicia en la causa nú-
mero 126 que instruyo por hurto, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo dentro de dicho término, 
se le declarará contumaz y rebelde, paráudole los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Intramu-
ros Manila, 3 de Enero de 1896.—J. Ramón de 
Bu8tamante.=-Ante mi, Lucio Ignacio* 
28 7 de Enero de 1896 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de 
este distrito de Intramuros, dictada en la cauta nú-
mero 115 por lesiones, te cita, llama y emplaza al 
testigo ausente Juan Sebastian, para que en el tér-
mino de nueve dias, contados desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta oficial de esta Capital 
se presente en este Juzgado para declarar en la ci-
ísda causa, apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término le pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Intramu-
ros y Escribanía de mi cargo á 3 de Enero de 1896. 
—Lucio Ignacio. 
Don Tomás Tuaeon y Cabrera, Juez de Paz en pro-
piedad del distrito deBinondo etc. etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los 
auEer.íes Fücmeno Grande, indio fcoltero, de 50 años 
de edad, natural de Sts. Barbará de oficio casquero 
que fué del ciiseo núm. 2179 y Apolinario Musni, 
i«dio, soltero, de 30 t>ñosde edad, natural de M&-
cabebe de oficio casquero del mismo casco, para 
que en el térmipo de 9 dias, contados desde la in-
sercióo del presente edicto en la Gaceta oficial de 
esta Capiiai, comparezcan en este Juzgado de Paz 
sito en la calle de Meisic núm. 1, con las pruebas 
de que iLtenten valtrseá fin de celebrar juicio ver-
bal de faltas que se sigue entre los mismos sobre 
lesiones, apercibidos que de no hacerlo dentro del 
citado término se celebrará dicho juicio en ausencia 
y rebeldía de los mismos parándoles los perjuicios 
que en dírecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Biccndo á 31 de Diciembre de 
1895.—Tomás M. Tuason.=-Por mandada del Sr. 
Jaez, Claudio J , Tirona. 2 
Don Juan Lobo y Jimenes, Juez de 1.a instancia 
del distrito de 'a Unión que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones judiciales yo el pre-
sente Escribano doy fé. 
Per el presente cito, llamo y empiezo al pro-
sado Manuel Cayat natural y vecino de Balaoan de 
39 años de edad, labrador viudo con la cédula per-
sonal dft 10,a í».l«fle núm. 5 excedida, nnr la Admi-
J — — 
nisíracidn de Hacienda pública de esta provincia en 
24 de Enero último, para que en el término 30 
dias contados desde la última públicación del pre-
sente edicto en la Gaceta oficial de Manila, compa-
rezca ante este Juzgado ó en la cárcel pública de 
esta cabecera para contestar y defenderse en la 
cauta núm. 152 que se sigue de tficio contra el 
mismo y otros por robo; bajo «percibimiento de que 
to verificándolo dentro de dicho término, se le de-
clarará rebelde y contumaz parándole además les 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en S. Fernando á 80 de Diciembre de 1895. 
« J u a n L . JimeneE—For mandado de su Sría., E Í * 
ianislao Tamayo. 
Eon Eduardo Galvan y López, Juez ¿e 1.a instan-
cia del paitido judicial de Lipa. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo á l). Apo-
ionio Castañeda Juez de Guntdos pasado del pue-
blo de Pineda provincia de Manila ptra que for 
el término de 9 dias, contados desde la publica-
ción de ette edicto en 'a Gaceta tficial de Manilg, 
se presente ante este Jiizgado para declarar en 
causa núm. 586 que instruyo por falsificación de 
íkenmentos oficiales y cédulas personales pues en 
oíro cfcso le pararín ios peí juicios que en derecho 
tubieie lugar. 
Lipa, 2 de Enero de 1896.—Eduardo Gal \án .= 
For mandado de su Siía,, Juan Liatres. 
Don Emilio Martínez Llanos, Alegado en ejercicio 
y Juez de Paz en propiedad del distrito de In-
tramuros. 
Por el presente cita, llama y empkza al au-
sente Gregorio Mendeza, cujas circunstancias per-
sonóles son: de 30 años de edad, casado, natuial 
de Quirgua de la provincia de Bulacán de oficio 
jorna'ero y domiciliado que fué del barrio de la 
Concepción del arrabal de Ermita para que den-
tro del término de 9 dias, contados desde la 
publicación del presente edicto en la Gaceta ofi-
cial de esta Capital, comparezca ante el Juzgado de 
JPtz de Intramuaos sito en la calle Solana LÚm. 29 
Gaceta de Manila.—Núm. 7 
á fin de celebrar juicio verbal de faltas seguido por 
Eugenio Cabrera contra el mismo sobre lesiones, 
apercibido que de no verificarlo en el término se-
ñalado le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz, 2 de Enero 
de 1896.=«Emilio Martínez Llanos,=Por mandado 
de su Sría., Irineo Centeno. 3 
Don César Augusto Velón Pardo, Juez de l , a ins-
tancia de este partido judicial de Tabloban. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los indi-
viduos ausentes Benigno Acala, indio, natural y ve-
cino de Abuyog, de 20 años de edad, soltero no 
sabe leer ni escribir y Fio Oolis, indio natural y 
vecino de dicho pueblo de Abuyog de unos 30 años 
de edad, de estatura baja cuerdo grueso pelo cor-
tado ojos negros nariz chata, rostro ovalada, á fin 
de que en d término de 9 dias contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial 
de Manila se presenten en este Juzgado á los efec-
tos de la causa núm. 5029 que se ligue por in-
fidelidad en la custodia de preso detenido aperci-
biéndoles que de no hacerlo dentro del expresado 
término les pararán los perjuiscios que en derecho 
haya lugí»r. 
Dado en Tacloban á 18 de Diciembre de 1895.— 
César Augusto Velón.=Por mandado de su Sría., 
Martin Casalla. 
Por el presente cito, Tamo y empbzo al ausente 
chico Tan-Songco, vecino en el arrabal de Quiapo, 
á fin de que en el término de nueve dias contados 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta ofi-
cial de Manila se presente á este Juzgado á los efec-
tos de la causa núm. 4910 que se sigue por falsi-
ficación, en que figura como testigo, apercibo que 
de no hacerlo denuo del expresado le parará el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Tacloban á 21 de Diciembre de 1895.=» 
C. Augusto Velón.=Por mandado de su Sría,, Mar-
tin Casalla. 
i cace-
Don Jefcús González y Grós, Juez de 1.a instancia 
del distrito judicial de Maasin Costa Sur de Ley-
te que de estar en el pleno ejercicio de sus fun-
ciones judiciales, yo el infrascripto Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a Teódulo 
Paulo ó Hilario Macarat vecinos del pueblo de 
Hilorgcs de esta demarcación judicial á fin de que 
tn el término de SO dias á partir de la publica-
ción de este edicto en la Gaceta de Manila, com-
parezcan ante eete Juzgado para evacuar diligencias 
en la causa núm. 5011 por hurto en la inteli-
gencia que si no lo hacen, les parará el perjuicio 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Maasin cabecera del distrito judicial á 
11 de Diciembre de 1895.=Jesús González. =Por 
mando de su Sría., Feüx V. de Veyra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pablo 
Sude Ronquis, indio, natural y vecino de Ormoc, de 
27 años de edad, sin inetruccióo, hijo de D. Valen-
tín y D.a Gabriela, de estatura baja cuerpo regu-
lar, cara redonda, con cicatrices de viruelas en to-
das, partes del cuerpo, pelo crespo, cejas y ojos ne-
gros, barbilampiño, nariz chata, color moreno, y 
tiene catarata en el ejo derecho, para que en el 
término de 30 dias á partir de la publicación de 
este edicto en la Gaceta de Manila, se presente en 
este Juzgado á formular sus descargos en la causa 
L Ú m . 25 del año actual que se instruye por robo, 
haciéndolo ad, le oiré y guardaré justicia y de lo 
contrario sustanciaré la causa en su ausencia pa-
rándole el periuicio qua ea derecho hubiere iugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 
11 de Diciembre de 1895.=-Jesus González.—Por 
mandado de su Siía., Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á Erigido 
Poliño.. Macario Laguna, Cornelio Capnjoc, Elias 
Cayanjoc, Juan Jerundio, Valeriano Manto?, Ventura 
Ascal, Valentía Poliño y Cenoa Tugonoa vecinos dsl 
pueblo de Albuera de esta demarcación julicia', a 
fin de que en el término de 30 dias á partir de 1% 
publicación de este edicto en la Gaceta de Manila, 
comparezcan ante este Juzgado á evacuar diligenciat? 
en la causa núm. 4107 sobre juegos prohibidos, en: 
la inteligencia que si no lo hacen, les parará el per» 
juicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 11 
de Diciembre de 1895.—Jesús González.—Por man^ 
dado de su Sría., Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Erigido-
Asido, natural de Jagna de Bohol, vecino de Pín-
Juyan visita de San Ricardo de esta demarcación 
judicial, soltero de 30 años de edad sin instrucción 
de estatura regular, cuerpo robusto cara redonda, 
picada de viruelas pelo crespo color moreno, y Pan-
taleon Famora, natural de Duero de Bohol de la. 
misma vecindad que el anterior soltero de 25 años 
de edad de estatura baja cuerpo robusto, cara an-
cha picada de viruelas pelo cejas y ojos negros, 
color trigueño y sin instrucción á fin de que en el 
término de 30 dias á contar de la públicadón de* 
éste edicto en la Gaceta de Manila, comparezcan 
ante esfe Juzgado á contestar á los cargos que con. 
tra ellos resultan de la causa núm. 5211 que ins-
truyo por infidelidad en la custodia de un detenido 
en la inteligencia que de no hacerlo se les decía* 
rará rebeldes á los llamamientos judiciales parán-
doles el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Maasin Cacebera del dietrito judicial á 14 
de Diciembre de 1895.--Jesús Gozalez.—Por man-
dado de su Sría., Félix V. de Veyra. 
Don Angel Selma, Juez de 1.a instancia de este 
partido judicial de Bataan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo la testigo 
ausente Filomena Manayan vecina de Hermosa cu» 
yas demás circunstancias personales se ignoran para 
que en el término de 9 dias desde la primera pu-
blicación de este edicto se presente en este Juzgado> 
calle cuartel núm. 5 á declarar en la causa nú-
mero 1 que se instruye contra Antonio Castillo por 
^ i i ^ . v.JaM9fi%9ÍAn documento público, bajo 
apercibimiento que de no hacer/o • o -parará el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Salanga á 2 de Enero de 1896.—An-
gel Selma.—Por mandado de su Sría., Pablo de 
Dalauangbayan. 
Don Ricardo Pavón y Rosales, Juez de 1.a instan-
cia de este distrito de Nueva Bcija. 
Por el presenta cito. Hamo y emplazo al proce-
sado ausente Gavino Demandes (a) Vinong. indios-
casado labrador de 33 años de edad natural de 
Bacnutan provincia de Union y vecino de Lupao de 
esta y del barangay de D. Remigio Casantusan, 
para que por el término de 30 dias contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, se presente á este Juzgado a contestar los 
cargos que contra el mismo resulta en la causa nú-
mero 191 que se instruye por hurto, pues de hacerlo 
asi le oiré y administraré justicia y de lo contraria-
se le declarará rebelde y cantumaz. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey don-
Alfonso X I I I , (q. t>. g ) exhorto y requiero á todas 
las autoridades y álos agentes de la policía judicial 
para que se sirvan practicar activas diligencias en 
busca de dicho procesado y caso de ser habido lo^  
remitan con las debidas seguridades á este Juzgado 
de mi cargo. 
Dado en San Isidro 2 de Enero de 1896.—Ricardo-
Pauon.—Ante mí, Francisco ViUarias. 
Por providencia del Sr. Juez de I.a instancia de 
esta provincia dictada en la causa núm. 267 del 9í> 
contra Juan Estrada por lesiones, se cita llama y 
emplaza al testigo aufieute Bernardino Apilado (aC 
Bío para que en el término de 9 dias contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial 
comparezca en este Juzgado á declarar en la men-
cionada causa, apercibido que de no verificarlo se le 
pararáa les perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Liogayen á 2 de Eaero de 1896.—San-
tiago Guevara. 
IMP. DB AMIGOS DEL PAÍS,—REAL NÚM. 34. 
